




































































































































































































































































































































































-接遇 (16) -基本的な看護技術 (3)
-コ ミュニケーション力 (14) -コミュニケーション力 (3)
看 -考える力 (9) -社会人としてのマナー (3)
i重 -基本的な看護技術 (7) -接遇 (3)
師 -アセスメン 卜力 (7) -言葉づかい (2)
の -多重業務 (7) -疑問を持つ大切さ (1)因
難占
-自己教育力 (6) -患者の立場になって考える大切さ (1)
-言葉づかい (6) -アセスメントカ (1)
を -看護記録 (6) -看護記録 (1)
1ft -基本的な看護妓術についての知識 (5) -自己教育力(1)
j成 -対象にあった援助を行うさいの考え方 (4) -医療者としての態度 (1)
す -患者の立場になって考える大切さ (4)
る -表現力 (4)
た (自分の思っていること、感じていること、考えていることをめ 言葉で表現できるように してほしし、)
看 -環境整備 (4)
護 -学校での学びと臨床での実施のギャ ッフ.の最小化 (3)
基 -文章力 (3)











I貢目 基礎学力 専門知識 能力要素: 社会人基礎力
の援 主体性 反応が乏しい (3)
構助 傾聴力 い患者の個別性に応じたコミュニケーションが図れない (13)
築的 患者とコミ ュニケーションが図れない (27)に人 柔軟性
お間 い 患者の個別性に応じたコミ ュニケーションが図れない (3)
い関 状況把握力い患者や家族との関係(距離)のとり方がわからない (3)
て 係 規律性 :・接遇 (68)
助生 -対象にあった援助ができない (21)
主体性 自分からやろうとしない (2)
に活 -環境愛備ができない (13) :・安全への配慮ができない (6)
おい動行 -新生児の沫浴ができない(1) 課題発見カト自分で考えよ うとしない (6)
ての
い自己流で行う (2)
t量 規律性 整理整頓、後片付けができない (5)
-検査や処置の手順がわからない(4)
自分からやろ うとしない (11)
三白~ 主体性 :・メモを取らない (8)
療 -無菌操作ができない (4) 事前学習をしてこない (2)-検査の説明ができない (4)
の -検査の目的がわからない (2) 1 ・同ーの検査や処置であっても何度も指導しないとできない (10)
助援 -清潔・不潔の区別がつかない (2 l・指導しないとできない (2)
-検査後の観察項目がわからない (2)課題発見力 1 ・安全への配慮ができない (2)
お l・なかなかコツがつかめない(1)
し、 計画力 :・指導しないとできない (2)
て
創造力 :・なかなかコツがつかめない(1)










傾聴力 1 ・患者の理解度を確認していない (2)
お
:・上から 目線で指導している(1)L 、 規律性
て
ストレスコ; 想定外の患者からの質問ドあわててしまう(1)ン トロ ル ，i.5>J..r:.... / r v/i~，ë:I 'J -.J v/.R.I.J. 
-わかり やす . SOAP記録が書けない (26)
課題発見カト学校と異なる臨床の記録様式に戸惑う (4)
看 い記録が書 -アセスメントができない (13)i童 けなし、 (6) -経時記録が書けない (9)言己 -記録に残すべきことがわからない (8)
録 -看護過程の展開ができない (5)
-専門用語がわからない (5)






に新 -文章力 (3) -アセスメント力 (7)
主体性 1 ・自己教育力 (7)
看卒 考える力 (9)
護看 -基本的な看護技術 (7) 課題発見カト疑問を持つ大切さ(1)
基ι疋 護
-多重業務 (7)
-看護記録(7) 創造力 学校での学びと臨床での実施のギャ yプの最小化 (3)
教2同'" 師の -基本的な看護技術についての知識 (5)発信力 :・表現力 (4)
~;::困 -対象にあった援助を行うさいの考え方(4) コミュニケーションカ (17)」難
-環境整備 (4)
柔軟性 い人間関係の作り方 (1)望占
ぎを -観察力 (2) ト患者の立場になって考える大切さ (5)
」低 -フィジカルアセスメント(1) 状況把握力い省察力 (2)
とi成 . ME機器の取り扱い (1) い人間関係のっくり方(1)
す















































































































































































































































































1 )厚生労働省 看護教育の内容と方法に関する検討会報告書 P 1， 2011. 
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